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Quadre general 
Subquadre serveis
Subquadre enllumenat
Subquadre enllumenat
Subquadre presses de corrent
Subquadre de maquinària 
Subquadre serigrafia
Subquadre manipulats i acabats
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Subquadre preimpressió
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Centre transformació
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Inversor T-1 Inversor S-2Inversor S-1Inversor T-2 Inversor R-2Inversor R-1
Caixa de connexions 
i transformador
 
 
RECORREGUT MÀXIM D'EVAQUACIÓ 42,45 m < 50,00 m DES DE ZONA OCUPABLE
RECORREGUT MÀXIM D'EVAQUACIÓ 44,42 m < 50,00 m DES DE ZONA OCUPABLE
RECORREGUT MÀXIM D'EVAQUACIÓ 
28,90 m < 50,00 m 
DES DE ZONA OCUPABLE
PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA
 
